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Zurn klinischen Nachweis des proteolytischen 
F ermentes. inverschiedenen Eitern. 
Von 
Dr. N. Sakamoto. 
〔Ausdem Laboratorium der Kais. Cbiruγg. Unil'ersitatsklinik ~yoto 
(Prof. Dr. R. Torikata）.〕
qualitativ durch unsere Gelati『1e-Dellen-Methode untersucht un《1正JlgendeErgebnisse 
erhalten. 
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1. Die Reaktion des Eiters aus kalten Abscessen schwankte zwischen PH 7,0-7,6, 
wahrend die des Eiters aus heissen Abscessen zwischen PH 7,0-5,6. Dabei wurde 
Gelatine nur durch Eiter aus heissen Abscebsen verflisigt. 
2. Die obigen Ergebnisse anderten sich in nichts, wenn auch die Eiter aus heissen 
Abscessen in PH 7,8 und die aus kalten Abョcessenin PH 6,4 ki.instlich geandert 
worden waren. 
・ ・3. Wir gelangten zu denselben Befunden der Gelatineverfliissigung wie unter 1 
・envahnt, wenn die zu prifenden Eiter auf PH 6,9 eingestelt worden waren. 
4, Somit kommen wir zum Schlusse, dass die Reaktion (PH) der Eiter bei der 
klinischen Prlifung auf ihre Gelatine verfli.issigende Eigenschaft total unberi.icksichtigt 
sein dart und dass die Eiter der heissen Abscesse zum Unterschiede zu dem Eiter 














































0時間 124日寺間＼ 48時間 f72時間 196時間
PH 
肩 目甲 閲 節炎 ＋ ＋ ＋ ＋ 6,0 
腰 昔日 膿 E事 ＋ ＋ ＋ ＋ 6,6 
肩 』甲 下 膿事Z ＋ ＋ ＋ ＋ 6,4 
筋炎（多安性） 一 ＋ ＋ ＋ ＋ 6,2 
議腹機腔突起穆炎＝出ヨ液Fレ ＋ ＋ 半 ＋ 6,2 
膿 胸 ＋ ＋ ＋ ＋ 7,0 
腹壁』アプセス守 ＋ ＋ ＋ ＋ 6,8 
蜂 ;!ti織炎（上勝） 一 ＋ ＋ ＋ ＋ 6,2 
念性際関節炎 ＋ ＋ ＋ ＋ 6,8 
背苦ELカルプンケJレ守 ＋ ＋ ＋ ＋ 5,8 
紅 園 炎 ＋ ＋ ＋ ＋ u,4 
王手後 Lアプセス守 ＋ ＋ ＋ ＋ 7,0 
E長 関 節 結核 7,4 
肋骨 Lカ P ヱス寸 一 一 7,6 
結核性淋巴腺炎 一 一 一 一 7,0 
肋骨周囲膿蕩 一 一 一 7,2 
脊椎 Lカリヱス守 7,0 
骨盤 Lカリエス寸 7,6 
腰椎 Lカ P ヱス寸 一 7,2 
結核性淋巴腺炎（頭部） 一 i,0 
流 法 鵬 蕩 一 ー 一 7,6 





0時間 124時間 J4s時間12時間 I!l6時間
腹 壁 Lアフ・セス寸 ＋ ＋ ＋ ＋ 6,8 7,8 
蜂 寓 織 炎 ＋ ＋ ＋ ＋ 6,2 7,8 
急性膝関節炎 ＋ ＋ ＋ ＋ 6,8 7,8 
背部 LカルプンケJレ可 ＋ ＋ ＋ ＋ 5,8 7,8 
紅 国 炎 一 ＋ ＋ ＋ ＋ 6,4 7,8 
耳後 Lアプセ 7., 一 ＋ ＋ ＋ ＋ 7,0 7,8 
0,3% L-ト ＇｝ 7• シ y ’ ＋ ＋ ＋ ＋ 5,4 7,8 
肋骨周園膿蕩 7,2 6,4 
脊椎 Lカ P ヱ見可 7,0 6,4 
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骨盤 Lカ日ヱス可
腰椎 Lカ！） .z ス可
結核性淋巴腺炎（頭部）
流注膿虜



















0時間 124時間 148時間 12時間｜随時間
PH1 PHu 
腹壁』アプセ見、 一 ＋ ＋ ＋ ＋ 6,8 6,9 
蜂 ;lfj織炎（上腺） ＋ ＋ ＋ ＋ 6,2 6,9 
念性膝関節炎 ＋ ＋ ＋ ＋ 6，~ 6,fJ 
背昔日 Lカルプンケル寸 一 ＋ ＋ ＋ ＋ 5,8 6,9 
紅 国 炎 ＋ ＋ ＋ ＋ 6,4 6,fJ 
王手後 ιアプセス可 一 ＋ ＋ ＋ ＋ 7,0 6,fJ 
0,3% Lトリプシン’ ＋ ＋ ＋ ＋ 5,4 6,!J 
肋骨周国膿場事 一 一 一 7,2 6,fJ 
脊椎 Lカ 9 .z 7., 一 'i,O 6,fJ 
骨盤 Lカリヱ兄1 7,6 6,!J 
腰椎 Lカリヱス1 一 7,2 6,9 
結核性淋巴腺炎（頭部） 7,0 6,9 
流 注 膿 自嘗 一 一 一 7,6 6,9 
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